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II．天　象
水星と天王星と會
合（星南1。15つ
土星と，月と會合
フ｝く星．と火星と混合
（水星南0011）
金星と月と富合
天王星と月と會合
火星と月と知合
水星外合
水星と月と會合
水星が近日黒占に
海王星停留
海王星と月と會合
金星が遠日黒占に
木星と月と菊合
